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付録 1 ：アンケート調査画面（第 1章 ）














































































らである《1》［注 0-2-1］。また 1990 年代以降パソコンが広く普




























［注 0-2-1］額賀淑郎 . 科学論におけ
る視覚表象の役割 —視覚知・視覚化
の学説研究 . 年報 科学・技術・社会 . 








Macintosh 用の Keynote がある．
［注 0-2-3］前掲書《1》, p.94.
［注 0-2-4］ （Lidwell, William; Holden,
Kritina; Butler, Jill. Design Rule Index―
デザイン，新・25+100 の法則 . 第 2 版 . 
小竹由加里ほか訳 . ビー・エヌ・エ





クス・サイエンス , 1968, 第 11 号 , 
p.137-138.）がある．
［注 0-2-6］前掲書《1》, p.94.









2011 年 6 月 19 日（http://www8.cao.
go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf，













































実践 4 : アートでひらく未来の子ど
もの育ち . 明石書店 , 2014, p.130-161. 
《3》














リター養成プログラム」（2006 ～ , 
http://science-interpreter.c.u-tokyo.ac.jp, 
2014 年 7 月 30 日）
②北海道大学「科学技術コミュニケー
ター養成ユニット」（2005 ～ 2010, 
http://costep.hucc.hokudai.ac.jp/costep/, 
2014 年 7 月 30 日）
③早稲田大学「科学技術ジャーナリ
スト養成プログラム」（2005 ～ 2009, 
http://www.waseda-j.jp/majesty/, 2014 年






ケーション研修」（2006 ～ , https://
www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/approach/







さ れ た（2006 ～ 2011, http://prc.nao.
ac.jp/ashub/, 2014 年 7 月 30 日）.
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年 7 月 30 日）
［注 0-2-15］ 2010 年はトロント大学
Biomedical Communications から，2011
年にはジョンズホプキンス大学 Art as 
Applied to Medicine プログラムから講
師を招いて開催された . 鉛筆で骸骨
を描き，それをスキャナーで画像化








習科目である . 筆者の他、生命環境系 ,
医学医療系の教員も授業担当者と
























と、2010 年 8 月、日本サイエンスビジュアリセーション研究会






















し 2010 ～ 2011 年に実施した実態調査から、研究者による視覚的
な研究資料の作成目的は、学会での発表のためのスライドやポス
ターが 9 割を占め、研究論文が 8 割、研究のための申請書・報告
書は 6 ～ 7 割を占めた。このように研究者による視覚的な研究資
［ 注 0-2-19］ 日 本 サ イ エ ン ス
ビ ジ ュ ア リ ゼ ー シ ョ ン 研 究
会（http://www.geijutsu.tsukuba.
ac.jp/~jssv/，2014 年 7 月 30 日）
［注 0-2-20］2010 年 12 月～ 2014
年 3 月までの間に , 招待講演等を
17 件行った . 本論文の巻末に講
演活動リストとそのアンケート
調査結果を示した（付録 3）.
［注 0-2-21］田中佐代子 , 小林麻
己人 , 三輪佳宏 . 科学者による
サイエンスイラストレーション
















［注 0-2-24］Myers, G. . Every picture 
tells a story: Illustrations in E.O. 
Wilsonʼs Sociobiology, Human Studies. 
1990,  p.3-4.《5》
［注 0-2-25］原田泰 . ダイナミック
インフォメーショングラフィック
ス：動的な図解表現を用いた知識





配列「すること . また , その技術 ,
割り付け .」を意味する .（明鏡 国
語辞典 , 大修館書店 , 2002.）
［注 0-2-27］広辞苑第六版 , 岩波書
店 , 2012.




　言語学者の Myers は、Willson の古典的な教科書「社会生物
学」に用いられた視覚図表を事例として分析し、視覚言語を
「Photograph」「Drawings」「Maps」「Graphs、Modesls、Tables」「Imaginary 
































































［注 0-3-1］田中佐代子 , 小林麻己
人 , 三輪佳宏 . 科学者によるサイ
エンスイラストレーション作成の



























［注 0-3-2］田中佐代子 , 小林麻己
人 , 三輪佳宏 . 「科学者のためのビ
ジュアルデザインハンドブック」



















































［注 1-1］序章の 0-2-3 用語につい







































































スト（かずさ DNA 研究所）、rice-net メーリングリスト、mameka メー
リングリスト（かずさ DNA 研究所）、nasuka メーリングリスト（か
































［注 1-8］その他の内訳は , 技術職
員 , 学芸員 , 会社員 , 科学館スタッ














の表 1-1 ～表 1-4 に示した。
　回答者の研究分野を図 1-1 に示した［注 1-6］。全回答者の約 84%
（370 人）が「生命科学分野」の研究者だった。回答者の研究上の立
場を図 1-2 に示した。「大学教員・研究員」が約 74%（327 人）と多












































［注 1-9］ 50 歳代は 33 名 ,60 歳代
は 4 名 ,70 歳代は１名という結果
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が多かった（約 79% 、293 人）。
　回答者の年齢を図 1-4 に示したが、全体的に「30 歳代」が比較的
多かった（約 39%、172 人）［注 1-9］。研究分野別の年齢を図 1-5 に、
研究上の立場別の年齢を図 1-6 に示した。「教員・研究員」は「30
歳未満」は約 7% だったが、「大学生・大学院生」は当然のことなが
ら約 87% が「30 歳未満」だった。
　回答者の性別を図 1-7 に示したが、「男性」が「女性」より約 3
倍多かった。研究分野別の性別を図 1-8 に、研究分野上の立場別の
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生命科学分野 79.2% 17.8% 3.0%








20.3% 40.5% 29.7% 9.5%

















教員・研究員 6.7% 47.1% 34.9% 11.3% 78.6% 21.4%
大学生・大学院生 86.9% 12.1% 1.0% 0.0% 63.6% 36.4%



























68.8% 31.2% 20.2% 78.9% 0.9%
87.2% 12.8% 89.5% 7.0% 5.2%
90.9% 9.1% 94.2% 0.8% 6.6%

























80.4% 19.6% 78.6% 19.3% 2.1% 22.6% 38.2% 29.1% 10.1%
























使用しているパソコンの OS について回答を求めた結果を図 1-11 に
示した（単一選択式）［注 1-12］。国内 OS シェア調査［注 1-13］で




















［注 1-12］その他　の OS の内訳
は ,Linux（4 名）,Ubuntu（1 名）だっ
た .
［注 1-13］ 調査期間：2011 年１月
１日（土）～１月 31 日（月）,
対 象 デ ー タ 数：479,369,036 ア




2014 年 7 月 30 日）





































































［注 1-16］  「その他」（3%）の内訳
は , 就職活動 , 卒論 , プレリリー
ス資料 , 研究室内での勉強会 , と
いった回答だった .
図 1-14. 作成目的









































































































































































より約 14 ～ 26% 多かった（図 1-18）。一方、「画面の構成方法」「文
字の配置方法」といったタイポグラフィ・レイアウト関連の項目は、
年齢が低いほど多い傾向があり、「30 歳未満」は「50 歳代」より約













































約 28% も多く選択していた。（図 1-20）（表 1-7- ⑦）


















































































は約 21%、「インターネット講座を見て参考にする」は約 17% 多かっ
た。このように若い学生は講習会やインターネット講座の受講にも
積極的であることが確認できた。（表 1-8- ⑩）



































































































けたくない」は、「30 歳未満」が「50 歳代」より約 26% 多く、「値
段が高そうだから」は「50 歳代」が「30 歳未満」より約 24% 多かっ
た。男女別では「女性」が「男性」より「値段が高そうだから」が
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































者の約 5 ～ 6％にしか選択されていないという結果だった。これら
［ 注 1-21］ 「PowerPoint 2010」（ ア
カデミック・ダウンロード版）
は 10,500 円 だ っ た . http://www.
microsoftstore.jp/Form/Product/
ProductCategory.aspx?cat=200005
「Photoshop CS5 Extended」（ ア カ
デミック版）37,590 円 , Illustrator 
CS5（アカデミック版）は 26,460
円 だ っ た .（ http://www.adobe.
com/jp/joc/education/purchasing/ste/
price/, 2012 年１ 月現在）
［注 1-22］調査した 2011 年当時
より , 価格が安価になり（税別
で 2000 円 ,OSX Mavericks 使用の
場合は無償で提供されている .）
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1 12345 2 3 4 5
図 1-29. サイエンスイラストレーションに求められるデザイン条件
［注 1-23］（図 1-27，図 1-28）西川潔 . 
屋外広告に求められる条件 : 屋外
広告物のデザイン基礎 ”. 屋外広
告の知識 第 3 次改訂版 第 2 巻 デ
ザイン編 . ぎょうせい , fumae



















































2011 年 6 月 19 日（http://www8.cao.
go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf，

































































Simmonds, Doig; Reynolds. Linda, Computer Presentation of 
Data in Science: a do-it-yourself guide, based on the Apple 
Macintosh, for authors and illustrators in the Science. Springer, 
1989. 【英書】《9》
米国の元メディカルイラストレーターの教育者等によって執筆され




















Briscoe, Mary H. . A Researcher’s Guide to Scientific and Medical 



































森川陽 , 大倉一郎 , 髙橋孝志 . 学会発表の上手な準備 ―ポスター・

















Simmonds, Doig; Reynolds, Linda. Data Presentation & Visual 






































ウィリアムズ , ロビン . ノンデザイナーズ・デザインブック . 毎日


















































吉田勝久 . 医学・バイオ系のための Fig.作成ガイド―論文・プレゼ




Photosho や Illustrator のガイドブックに対して、研究者による Fig 作
成目的に限定して図や写真を解説した本である。Photoshop による







画像の調整や加工方法、Photoshop と Illustrator によるグラフの加工
方法、Illustrator による模式図の描き方が作例とともに丁寧に解説
されている。第 1 章で述べるアンケートの調査結果だと約 4 割の研









門川俊明 , 秋月由紀 . Illustratorのやさしい使い方から論文・学会













の深い Eccel グラフを Illustrator に張り込む方法、写真画像を配置す
る方法、出力センターで印刷する方法も解説されている。さらに応

















Duarte, Nancy. Slide:ology: The Art and Science of Creating 











ゼラズニー ,ジーン . マッキンゼー流 図解の技術 . 数江 良一 , 菅野 









Williams, Robin. The Non-Designer's Presentation Book: 









［ 注 2-2-8］ 原 文 で は、 ①「 デ
ザインの前に」は「Beofore You 
Design」 ②「 コ ン テ ン ツ を 効
果 的 に す る 」 は「Optimize the 
Content」，③「スライドデザイン」
は「Slide Design」，④「原則を越

















レイノルズ , ガー . プレゼンテーション Zenデザイン . 熊谷小百合
訳 . ピアソン桐原 , 2010. 【和書】《22》










宮野公樹 . 学生・研究者のための使える！ PowerPointスライド





たせる」「グルーピング：見えない “ くくり ” を意識する」「イラス
トレーション：文字だけでなく図解で伝える」は参考になった。し



























Frankel, Felice C.; DePace, Angela H. . Visualizing Strategies: 
A Practical Guide to Graphics for Scientists & Engineers. Yale 
University Press, 2012.【英書】《26》
米国の研究者によって執筆され、「Form and Structure, Process and 













Carter, Mat. Designing Science Presentation: A Visual Guide to 










報告書、第 4 章ではスライド、第 5 章ではスライドを使わない口頭
発表、第 6 章ではポスターについてのべられている。第 2 章のビジュ
アルデザインの要素と、第 4 章のスライドに関して、多くのページ





ライド』作りのルール . 講談社 , 2013. 【和書】《28》
国内の研究者によって執筆され、第 1 部「わかりやすい」スライド
構成にするために、第 2 部「わかりやすい」スライドを作成する技
術、第 3 部スライドの構成を聴衆に伝える工夫の、3 部構成になっ
ている。
　第 1 部と 3 部では、わかりやすくするために、スライドの「構成」
や「構造」に着目し、それらを明快にすることに着目している点が
有用であると考える。第 2 部では 3 つの技術「コントラスト」「グルー
ピング」「イラストレーション」について解説されている。前述し
た 2009 と 2011 の著書では、具体的なスライドやポスターの例を用
いた Before & After 形式の解説が主であったが、本書では、よりシ
ンプルな典型例の「× 例（悪い例）」、「〇例（良い例」）の比較図が
多く用いられている。
高橋佑磨 , 片山なつ . 伝わるデザイン―研究発表のユニバーサルデ
ザ イ ン , 2010 ～ .(http://tsutawarudesign.web.fc2.com/index.
html, 2014 年 7月 30日 )《29》
58
国内の研究者によって制作・公開され、2014 年 4 月 23 日現在まで
























確認できなかったが，2013 年 7 月
12 日現在「主に利用している Excel
のバージョン別比率推移」（Windows
版のみ）では，Excel 2010 が約 44%，
Excel 2003 が 約 21%，Excel 2007 が
約 17%，Excel 2013 が約 10%，Excel 
97，Excel 2000，その他が併せて約
8% だった．
（アンケート実施期間 2013 年 6 月
27 日 ～ 7 月 19 日， 有 効 回 答 数
141 件，グレープシティ株式会社 , 
http://www.grapecity.com/tools/support/
powernews/articles/questionnaire/excel_
ver-part4.htm, 2014 年 8 月 11 日）．
　Oce 2010，oce 2011 とも，




［ 注 2-3-1-2］ 本 論 文 を 執 筆 中 の
2014 年 8 月 現 在，Macintosh 版 は
PowerPoint 2011 が最新版だった．











ては、現在もっとも普及していると考えられる PowerPoint 2010 for 
Windows と PowerPoint 2011 for Macintosh（以下、PowerPoint 2010・
2011 と省略）を中心に述べる［注 2-3-1-1］。これらの Windows 版
と Macintosh 版の差については、大きな違いが確認された場合のみ














図 2-3-1-1. 左：1 ページ目のフォーマット、右：そのレイアウト例




図 2-3-1-2. 2 ページ目のフォーマット（左）とそのレイアウト例（右）









イアウトフォーマットを選択すると、図 2-3-1-4、図 2-3-1-5 のよう
になる。
図 2-3-1-4. 左：「2 つのコンテンツ」を選択した場合の 2 ページ目のフォーマット
右：レイアウト例






は Calibri であった（図 2-3-1-5）。PowerPoint 2013 のデフォルトのフォ
ントは、和文は MSP ゴシックで、英文は Calibri Light であった（図



















図 2-3-1-7. MS ゴシック
MS ゴシック
62





　2002 年 3 月、河野はマイクロソフト社のタイポグラフィー部門
から「スクリーン上で読みやすい日本語フォントを探してほしい」
と依頼を受け、最終的に「メイリオ」をデザインした（図 2-3-1-





















の WEB サ イ ト（http://www.g-mark.
org/award/describe/33862, 2014 年 7 月
30 日）




 2014 年 7 月 30 日）
［注 2-3-1-7］（図 2-3-1-15）河野英一 . 
タイポグラフィック・デザインの現
状 : フォントの可読性，視認性，判
読性 . 特集 タイポグラフィ研究の



















ることで文字を大きく見せている） 。いずれも 72 ポイントと 8 ポイント。
図 2-3-1-10. LIM Uni-Type と MS ゴシックの比較
左：LIMUni-Type、 右：MS ゴシック
エレメントの強調による識別性の向上（木偏を小さくし、右の旁（つくり）を大
きくした例）　文字も大きく見える。いずれも 72 ポイントと 8 ポイント。
上：LIMUni-Type 、下：MS ゴシック
いずれも 6 ポイント
［注 2-3-1-9］（図 2-3-1-10）宮崎紀郎 , 
日比野治雄 , 小山慎一 , 間淵雅宏 . 
デジタルデバイス用ユニバーサルデ
ザインフォント「LIM Uni-Type 開
発」. デザイン学研究作品集 . 2010, 





［注 2-3-11］  Word 2011・2008 (Mac-
intosh)，Word 2010(Windows) で は，








研究 . 1983, no.47, p.27.《32》
［注 2-3-1-13］伊藤千代 , 内藤タカ
ヒコ . デザイン・ルールズ「文字」: 
文字とデザインについて知ってお
きたいこと . エムディーエムコーポ





紀 , 西野博昭）. レイアウトハンド
ブック . 視覚デザイン研究所 , 1988.
p.104. 《34》）
［注 2-3-1-15］「75% が一般的であ




ティブ , 2010, p.43.《35》）





　PowerPoint 2010・2011 の場合、1 ページ目（図 2-3-1-1）のタイト
ル入力枠のデフォルト行間は「1 行」であった。実際のサイズを測っ
てみたところ、フォントサイズが 44pt で、行間は 56pt だったので、
行間はデフォルトのフォントサイズの約1.2倍ということになる（図
2-3-1-12）。
　新聞の文字組みは、 30 字詰・行間 2 倍、20 字詰・行間 1.5 倍、 15
字詰・行間 1.5 倍の順に速く読み取れ、またこの近辺の文字組みも
速く読め、さらに 30 字詰・行間 2 倍と 20 字詰・行間 1.5 倍は，と
もに「美しい」と評価されているという調査結果がある［注 2-3-1-
12］。また一般的にも和文の場合、文字の高さの 1.5 ～ 2 倍が読みや
すいとされている［注 2-3-1-13、注 2-3-1-14、注 2-3-1-15］。それに















図 2-3-1-13. 1 ページ目の下テキストボックスの行間設定
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図 2-3-1-14. 1 ページ目のサブタイトル入力枠、2 ページ目以降のコンテンツ入力枠












測ってみたところ 46pt となり、デフォルトのフォントサイズ 32pt








た。PowerPoint 2003 の場合、タイトルのデフォルト行間は 1 行だが、





























［注 2-3-1-17］山本政幸 . 欧文タイ
ポグラフにおける読みやすさの客
観評価 . 特集 タイポグラフィ研究
の現在 : デザイン学研究特集号 . 
2010, vol.17-2, no.66, p.73.《36》. 
1940 年にパターソンとティンカー
が行った実験の引用である . 
［注 2-3-1-18］ハイスミス , サイハラ . 
欧文タイポグラフィの基本 . 小林章





（8 ～ 10pt）は，普通は 1 ポイント
か 2 ポイントのラインスペース（行
と行の間のスペース）で組む」と
記載されている . （グレイグ , ジェ
イムズ . 欧文組版入門 . 組版工学研
究会訳 . 朗文堂 , 1989, p.86. 《38》） 
［ 注 2-3-1-20］9pt の Nueu Helvetica 
55 の場合 , 行間は 11pt（スペース
は 2pt, つまり 1.2 倍の行間）で十
分であるが」と記載されている．（ア
ンドレ・ジュート：Grids，BNN 新
社 , 2003, p.60. 《39》）
［注 2-3-1-21］8pt の文字サイズで行
間が 9 ～ 12pt（行と行の間のスペー
スは 1 ～ 4pt）の適切な行間のサン
プルが紹介されている（カーター , 
ロブ . カラー & タイプ—色と文字
の基本原理と応用事例 . 平賀幸子
訳 . BNN 新社 , 1999, p.13. 《40》）.











トは Calibli で行間も「1 行」だった。
行長：通常は 1 行に収まる文字数を使って行の長さを示す。行間に
関する箇所でも、行長にはふれたが、和文の場合、15 ～ 30 字が読
みやすいとされている。40 字以上になると、次の行に移行するとき、
視線が前後に混乱することがあり、逆に 10 字以下だと次の行への




い。例えば PowerPoint のページ設定を 90（横）×142（縦）cm にして（図
2-3-1-19）、1 段組、フォントサイズ 40pt の MSP ゴシックの場合、1
行が約 60 文字にもなり読みとりにくい（図 2-3-1-20）。このように
行長が長すぎる例を、実際の研究発表のポスターでもよく見かける。
（図 2-3-1-21、図 2-3-1-22）［注 2-3-1-24、注 2-3-1-25］
［注 2-3-1-22］前掲書《34》, p.103.
［ 注 2-3-1-23］ 前 掲 書《35》，p.42, 
43.












PowerPoint 2010・2011 では、影、反射、光彩、面取り、3D 回転、
変形など、文字を装飾する多くの設定がある（図 2-3-1-23）。また「文
字の輪郭」を設定することもできる（図 2-3-1-24）。PwerPoint 2013





































balance.html, 2014 年 8 月 8 日 )《41》
［注 2-3-1-27］（図 2-3-1-32）日本グ
ラフィックデザイナー協会 . Visual 
Design (2) ： タ イ ポ グ ラ フ ィ・ シ




















図 2-3-2-3. PowerPoint2013 for Windows のデフォルトの図形
図 2-3-2-2. PowerPoint2011 for Macintosh のデフォルトの図形










































































考える（図 2-3-3-2）。一方、デフォルトの「標準の色」は 2010 と
2011 では異なった。PowerPoint 2011 for Macintosh の「標準の色」は
全体に彩度が高く、メインカラーとして使用すると、けばけばし
いビジュアルデザインになる可能性が高い。一方、PowerPoint 2010 





図 2-3-3-2. PowerPoint 2010 と 2011 カラーパレットの【テーマの色】の拡大
図 2-3-3-1. PowerPoint 2010 と 2011 のカラーパレット
2010 for Windows 2011 for Macintosh
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図 2-3-3-5. PowerPoint 2013 カラーパレットの拡大
テーマの色
標準の色










図 2-3-3-4. PowerPoint 2013 のカラーパレット
PowerPoint 2010 for Windows
 PowerPoint 2011 for Macintosh
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2-3-4 グラフ
PowerPoint 2010・2011 の場合、PowerPoint のツールでグラフを作






















図 2-3-4-2. Windows におけるデフォルトの配色【上：複合グラフ、下：帯グラフ】















が 3 つの場合、2010 for Windows のデフォルトではブルー、レッド、
グリーンの配色になり、2011 for Macintosh はさらにそれぞれにグ
ラデーションと影のある色になった。本章「2-4-3 配色」でも述べ
るが、カラーバアフリーへの配慮や、配色のコントラストも重要






するのが困難で、系列 1 と 2（ブルーとレッド）の違いがほとん
どわからなかった（図 2-3-4-2 ～図 2-3-4-3）。カラーで作成したデー
タをモノクロの書類にすることも多いので、やはりコントラスト
のあるデフォルト配色でないことは問題だと考えられる。
　また 2010 for Windows の「折れ線グラフ」は、系列線のデフォルト
線幅は 2.25pt で細すぎるのではないかと考える（図 2-3-4-4）。線幅が
細すぎると、項目が比較しづらくなる。2011 for Macintosh は 3.75pt だっ
たが比較的適切であると考えられる（図 2-3-4-5）。















図 2-3-4-6. Windows の「グラフスタイル」の選択ボタン（5 タイプで 40 種類）
図 2-3-4-5. Excel 2011 for Macintosh におけるデフォルトの配色【折れ線グラフ】
オリジナル グレースケール色覚異常（第 2 型）
図 2-3-4-4. Excel 2010 for Windows におけるデフォルトの配色【折れ線グラフ）】
オリジナル グレースケール色覚異常（第 2 型）
［注 2-3-4-2］PowerPoint 2010 for 
Windows の 場 合，PowerPoint 2010 























3Dグラフ：Excel 2013 でも 3D タイプが多数用意されていたが、
Excel 2011・2010 に比べると種類が大幅に減り、改善されたと考えら
れる（図 2-3-4-11）。
図 2-3-4-11. 様々な 3D グラフ
集合縦棒 散布図
折れ線 株価チャート（高値 - 安値 - 終値）
円 3-D 等高線
集合横棒 レーダー























スタイル（図 2-3-2-4-15 の A）のみであった。






















































































図 2-3-4-16. 「配色パターン H」と 「グラフスタイル C」の組み合わせ【複合棒グラフ】




































となる。作成方法は PowerPoint が主で、グラフや表は Excel、申請








































































「II グラフ・表・フローチャート」III 配色方法」「IV フォントと文





2-4-2 「 I 図形と描画」


































［注 2-4-2-2］ワーマン , リチャード . 

























［注 2-4-2-3］（図 2-4-2-1）狩野祐東 . 
Oce で描ける！！クリップイラス













































［注 2-4-3-2］広辞苑 第六版 , 岩波書
店 , 2012.
［注 2-4-3-3］（図 2-4-3-1）前掲書《43》, 
p.312.
［注 2-4-3-4］（図 2-4-3-2, 図 2-4-3-3）
Tufte, Edward R. . The Visual Display 
of Quantitative Information. Second 
Edition, Graphic Press, 2001, p.67, 118. 
《45》




















［注 2-4-3-9］（図 2-4-3-5）前掲書《20》, 
pp.26-27, 39-46.
　本章「2-3 の PowerPoint におけるデフォルトの問題点」で取りあ















































































［注 2-4-3-10］きたみあきこ & でき
るシリーズ編集部 . できる Ecel グ
ラフ：伝わる！魅せる！グラフ技
マスターブック . インプレスジャパ
























































［注 2-4-3-20］（図 2-4-3-12, 図 2-4-3-
13）前掲書《25》, p.74-75.
［注 2-4-3-21］前掲書《22》,  p.155.



































棒の太さの 2 分の 1 にするとバランスがとれる」と述べている［注
2-4-3-24］（図 2-4-3-14）。Excel のデフォルトのままでは、やや棒の
100













［注 2-4-3-30］（図 2-4-3-19, 図 2-4-3-
20）前掲書《43》, p.311-313.











































図 2-4-3-18. 左： 原点「ゼロ」を省略している棒グラフ、右：原点「ゼロ」を残して、
中間をカットしたことがわかるようにした棒グラフ
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図 2-4-3-21. 棒グラフのスケールが操作されている 図 2-4-3-22. 棒グラフのスケールが操
作されている
［注 2-4-3-32］（図 2-4-3-23 ～図 2-4-















































































































































































定 公式テキスト 3 級編 . A・T・F
企画 , 2010, p.62. 《47》




















































































省後援 色彩検定 公式テキスト 2 級
編 . A・T・F 企画 , 2010, p.90. 《48》

















































































図 2-4-4-7. 地図の事例 図 2-4-4-8. 右の地図を白黒にした事例
［注 2-4-4-10］（図 2-4-4-6）前掲書






















































1 色覚障害」( 色覚障害者全体の役 25%) か、緑感受性の視物質の遺




大体、男性の 20 人に 1 人、フランスや北欧の男性ではもっと多く
10 人に 1 人、逆にアフリカ系の人では 2 ～ 4% と少なくなっている。
女性でも、日本では 500 人に 1 人、欧米では 200 人に 1 人くらいの
割合で存在する。全世界の人口を 65 億人と仮定すると色覚障害を
もつ人は約 2 億人、AB 型の血液型の男性が世界では約 2 億人で大





オリジナル 第 1 色覚障害 第 2 色覚障害
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2014 年 10 月 10 日）p.3-4. 《49》
［注 2-4-4-14］（図 2-4-4-11，図 2-4-
4-12）前掲書《49》, p.9.
［注 2-4-4-15］（図 2-4-4-13）西川潔 . 
サイン計画デザインマニュアル . 学
芸出版 , 2002, p.130. 《50》
図 2-4-4-11. 左：色相差のあるパターン、右：明度差のあるパターン
図 2-4-4-12. 左：見分けやすい組み合わせ、右：見分けにくい組み合わせ


























































働省 . 色覚検査の廃止 . 
(http://nodaiweb.university.jp/cms/data/
book3.pdf, 2014 年 10 月 21 日 )《51》
［注 2-4-4-19］（図 2-4-4-17）文部科
学省 . 色彩に関する指導の資料 .
( h t t p : / / w w w . p r e f . o s a k a . l g . j p /
attach/2470/00004402/sikikaku.pdf, 
2014 年 10 月 21 日 ) 《52》











































































































［注 2-4-5-3］（図 2-4-5-1）佐藤敬之輔 . 
日本のタイポグラフィ . 紀伊國屋書








































朝体は 1993 年 , ヒラギノ角ゴシッ
ク体は 1996 年に発表された .2005
年現在 , ヒラギノ明朝体 W2 から
W8 までの 7 ウェイトが発売され
ており , Apple の OS X に W3 と W6
がバンドルされている . ヒラギノ
角ゴシック体は , W1 から W9 まで
の 9 ウェイトが発売されており , 
Apple の OS X に W3, W6,  W8 がバ
ンドルされている（http://www.jiyu-







昌 彦 と Adobe に よ っ て デ ザ イ ン
された ,Adobe のオリジナルフォ
ン ト で あ る .（http://store1.adobe.
com/，2014 年 10 月 31 日）. Adobe
の CS5/5.5 に付属している .（http://
helpx.adobe.com/jp/creative-suite/kb/

















































































一つであるが（広辞苑 第六版 , 岩
波書店 , 2012）というほうが一般的
である .
［ 注 2-4-5-10］（ 表 2-4-5-1） 前 掲
書《22》, p.59-61. レ イ ノ ル ズ は ,
デザイナーのイーナ・サルツは
彼 の 著 書『Typography Essentials』
（Rockport Publishers）の中で選択肢
として不可欠な 6 書体をとして挙
げ た , Caslon, Garamond, Baskervill, 
Helvetica, Futura, Gill Sans の 他 に , 
Bodoni, Univers, Rockwell, Fruriger,F 



























［注 2-4-5-12］ハルトウィット , ゲ
イリー . ヘルベチカ ～世界を魅了
する書 (DVD). 森本務訳 , 小林章監













図 2-4-5-6. Comic Sans 他
て、サンセリフ体は Helvetica を標準書体として提示することにし
た。さらに Helvetica と同様に、くせがなく使いやすい書体である
Univers の他、Abobe や Apple のコーポレートフォントとして使用さ














ネクタイを付けているように Comic San は信じられないほど安っぽ
いと考えている。もし目立たないように気楽な調子を与えたいの






Chalkboard、Brash Script、Hobo Medium を、非推奨標準書体として
提示することにした（図 2-4-5-7）。
Comic Sans   Chalkboard
Brash Script　Hobo Medium
［注 2-4-5-13］





ヴィクトール ; ミューラー , ラー
スほか . タイプフェイスをこえて 
Helvetica foever. 小泉均監修 , 森屋利
夫訳 . ビー・エヌ・エヌ新社 , 2009.
p.21, 32. 《55》）.
② Univers は 1957 年に登場したフォ
ントで、アドエイアン・フルティ
ガーによって設計された .




adobe.com/，2014 年 10 月 31 日）
④ Arial は Hevetica のコピーとして
最もよく知られている . マイクロソ
フト社が OS3.1 用書体としてこの




⑤ Garamond は 16 世紀にフランス
で誕生したフォントで , クロード・
ギャラモンによって設計された . ⑥
Caslon は 18 世紀にイギリスで誕生
したフォントで , ウィリアム・キャ
ズロンによって設計された .
⑦ Palatino は 1949 年 に ド イ ツ で
誕生したフォントで , ヘルマン・
ツァップによって設計された .






編 . 欧文書体百花事典 . 朗文堂 , 




図 2-4-5-9. 左：機械的に変形した書体（Garamond Regular）、
右：イタリック体（Garamond Italic）
②フォントの装飾・変形、和文フォントの英数字

























③⑤⑥ Adobe の CS5/5.5 に付属し
て い る .（http://helpx.adobe.com/jp/
creative-suite/kb/cpsid_84522.html, 
2014 年 10 月 31 日）
①④⑧は MacOS X 10.5 に付属して
いる .（http://support.apple.com/kb/
HT1642?viewlocale=ja_JP&locale=en_
US, 2014 年 10 月 31 日）
④⑦⑧は Windows7 に付属している
（ h t t p : / / h e l p x . a d o b e . c o m / j p /
x-productkb/global/236469.html, 2014
年 10 月 31 日）.
［注 2-4-5-14］（図 2-4-5-6, 図 2-4-5-
7）前掲書《27》, p.58.








間調整に関する記述がある［注 2-4-5-16］（図 2-4-5-11）、［注 2-4-5-





［注 2-4-5-16］（図 2-4-5-11）逆井克己 . 
基本日本語文字組版 . 日本印刷新聞
社 , 1999, p.32-36. 《57》
［注 2-4-5-17］（図 2-4-5-12）府川充男 . 







［注 2-4-5-18］「2-3 Power Point にお
けるデフォルトの問題点」でも述




2010《37》）. し か し PowerPoint な







朗 , 玉垣庸一 , 大橋透 . 読みやすい
文字組の検討—新聞を主とした文
字レイアウトの基礎的研究 (3). デ
ザ イ ン 学 研 究 . 1987, no.63, pp.35-
36. 《59》
































行間 6H 行長 15W 行間 6H 行長 30W
行間 9H 行長 15W 行間 9H 行長 30W
図 2-4-5-15. 短文の行間サンプル（大崎）
図 2-4-5-14. 行間サンプル（視覚伝達デザイン研究所）
1 ／ 3 アキ
2 ／ 3 アキ 全角アキ










































［注 2-4-5-25］（図 2-4-5-19）広辞苑 
第六版 , 岩波書店 , 2010.




















るほうがよい。ちなみに InDesign や Illustrator にはハイフネーショ
ンの自動設定ができる機能がある。
［注 2-4-5-27］（図 2-4-5-23）モリサ
ワ編 . 文字組版入門 . 日本エディ




























デフォルトは、MS 明朝でフォントサイズ 11pt、行間は「1 行」である。
共同研究者とのやりとり、電子申請などのことを考慮し、できるだ
け汎用性の高いフォントを使用するほうがよいだろう。また、見出













や図が 3 ～ 4 フィート（90 ～ 120cm）の距離からでも簡単に読め
なければならない」と述べている［注 2-4-5-28］。ポスターの文字
［注 2-4-5-28］前掲書《10》,  p.135.




トルは 80 ～ 110pt、本文は 25 ～ 40pt 程度が、またフォントはタ
イトルや見出しは太めのゴシック体、本文は細めのゴシック体が、
少し離れた位置からでも読みとりやすかった（図 2-4-5-26）。




































ニールセンは、WEB サイトの場合、視線は F パターンで流れると






流れの例（Z 型）を図 2-4-6-3 に示したが、ひとは「左視野を優先し、
視線には重力がある」といえるだろう。
図 2-4-6-2. F パターン（ニールセン）
スライド











［ 注 2-4-6-2］（ 図 2-4-6-2）Nielsen, 
Jakob. F-Shaped Pattern For Reading 
Web Content. 2006 (http://www.
nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-
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［注 2-4-6-3］（図 2-4-6-5）チヒョルト , 
ヤン . アンメトリック・タイポグラ
フィ . 渡邉翔訳 . 鹿島出版界 , 2013, 



















































































るためではないだろうか［注 2-4-6-6、注 2-4-6-7、注 2-4-6-8］。左
揃えのほうが、センター揃えより、整列の基準線を見いだすことが


































                             文字の主な
                  整列法としては、
        左揃え、右揃え、センター揃え、





    例えば googl ニュースの
       WEB サイトを確認すると、
           やはり主に左揃えの
                     整列法であった。
                             文字の主な
                  整列法としては、
        左揃え、右揃え、センター揃え、





    例えば googl ニュースの
       WEB サイトを確認すると、
           やはり主に左揃えの
                     整列法であった。
図 2-4-6-8. センター揃え（右図のようなガイドラインにそってセンターに整列させた）
図 2-4-6-9. 右図のようなガイドラインにそって円形に行頭を整列させた






























［ 注 2-4-6-16］（ 図 2-4-6-13）： 向 井
周太郎ほか . “Basics: デザイン ”. 現








































［注 2-4-6-19］前掲書《2》, p.196-197. 
［注 2-4-6-20］山本太郎 . “Communi-
cation: タイポグラフィ : デザイン ”. 

















































































［注 2-4-6-23］佐藤優 . “ 最も伝えた
いことは = 情報の序列化 : 読みやす
い屋外広告物のデザイン ”. 屋外広













































































茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  




茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  






茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  






茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  






茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  








茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  











































茨城県つくば市天王台1-1-X 〒305-85XX  




















ランダムに文字や図形が配置されている 下の図のように 3 分割グリッドに沿って配置した
ので、整った印象になった







































































































































































































































































図 2-4-6-27. グリッドの応用例（左：3 分割、右：4 分割）
［注 2-4-6-28］（図 2-4-6-27）前掲書
《27》, p.247.

























Brockmann,  Jose f .  Gr id  Systems 
in Graphic Design, Arthur Niggli; 
Bilingual, 1996, p.105, 111, 116, 118. 
《66》
［注 2-4-6-31］資料提供者：筑波大

























































































































































































クリックし「データラベルの書式設定 (2011, 2010) / データ系列の




























































































































Mac の場合：②「書式設定 (2011) / 書式パレット (2008) 」→「文




































■タイトルは 25～ 50pt程度、本文は 20～ 30pt程度が読みやすい。
■ 50 cm くらい離れても読めるよう、適切な大きさの文字にする。
タイトル（演題）は見出しより大きく、見出しは本文より大きめの





























































と描画」を親しみやすいよう「第 2 章 パワポで描く」とし、「第 3
章 グラフ・表・チャート」「第 4 章 効果的な配色」「第 5 章 フォン












究者 5 名、サイエンスコミュニケーター 2 名［注 3-2］にハンドブッ
ク案を送付し、章の順番や内容に関して意見を求め、その意見を参
考にして不適切な部分があれば修正した 。ハンドブック案は最終
的に「第 1 章 まずは自己分析」「第 2 章 パワポ［注 3-3］で描く」「第
3 章 グラフ・表・チャート」「第 4 章 効果的な配色」「第 5 章 フォ



















フトウエア（Microsoft Oce の PowerPoint、Excel）について記述した。
「アンケート調査」では、第 1 章で述べたアンケート調査の概要を
掲載した。
［注 3-1］ 主に Microsoft の Oce 
2008 for  Mac,  Off ice  2010 for 
Windows, Oce 2011 for Mac での
使用を前提とした .
［注 3-2］研究者：筑波大学生命
環境系の和田洋 , 野村港二 , 八木
勇治 , 筑波大学医学医療系の小林




［注 3-3］ PowerPoint の略称である .
［注 3-4］ 全 88ページ ,フルカラー , 






























基本編 : 自在に描くための線（図 3-14）
































基本編 : 「頂点の編集」をマスターする（図 3-18 ～ 3-19） 
PowerPoint で自在に描くための必修ツールが「頂点の編集」である。
































































































































表（table） ～横のラインを強調するとよい（図 3-42 ～ 3-43）
読みとりやすくするために、表デザインのための以下のような 5 つ
のコツを、Before & After の図を示して解説した。① 文字のサイズ



































































日本人男性の 20 人に 1 人 (5%)、日本人女性の 500 人に 1 人 (0.2%)
が色覚異常であること［注 3-9］、そこでより多くの人々にわかり
やすく伝えようとするためには、色覚異常者への配慮も必要である














改善できることを解説した。Vischeck の WEB サイト［注 3-10］や
使用方法の紹介、カラーユニバーサルデザイン機構の WEB サイト
［注 3-11］、カラーバリアフリー関連の WEB サイトも紹介した［注
3-12］。
参考：知っておきたい配色の知識（図 3-54 ～ 3-55）














2014 年 7 月 30 日）
［注 3-11］特定非営利活動法人カ
ラーユニバーサルデザイン機構の
WEB サ イ ト (http://www.cudo.jp/





ン 法 . (http://www.nig.ac.jp/color/













































































し余白をつくる ( 左右のインデント幅で調整 )、といった申請書の
文字組ポイントを述べた。
　これらを筆者が研究代表者となって採択された科学研究費補助





















　そしてこれらを Before & After の例をもとに解説した。Before では
行長が長く、行間は狭く、さらにタイトル、見出し、本文のフォン



































































学会発表用ポスターの Before & After の事例【ヨコ 90× タテ
142cm、縦長】でグリッドシステムの有効に活用する方法について
解説した。Before は全体に情報のコントラストが少なく、またど











や文字を整列させ、行長が長すぎる 1 段組を 3 段組にし、フォン
トを Comic Sans から Helvetica に変更した。
3-8  「付録」
アンケート結果（図 3-82 ～図 3-84）
本論文の第 1 章で詳しく述べたアンケート調査結果を主にグラフで
掲載した。









ハンドブックは「第 1 章 まずは自己分析」「第 2 章 パワポで描く」
「第 3 章 グラフ・表・チャート」「第 4 章 効果的な配色」「第 5 章 フォ

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































626 人（希望者 527 人、贈呈者 99 人）に、2013 年 6 月 21 日、アン
ケート調査用紙を送付し、2013 年 8 月 6 日までに 364 件の有効な

























研究会で , 2013 年 9 月 22 日現在
の会員数は 499 名である .
［注 4-1-4］残部は関連授業で配布
し , また研究活動で使用している .
［注 4-1-5］筑波大学芸術系研究倫
理委員会の承認を得て（2013 年 5









































p208 〜 p210 の表 4-1-1 〜表 4-1-12 に示した。
　回答者の職業は図 4-1-1 に、専門分野は図 4-1-2 示した（単一選
択式、他の属性も同様）［注 4-1-6］。さらに回答者の職業別専門分
野は図 4-1-3 に示した［注 4-1-7］。全体に「大学教員・研究員」が
多く、「大学院生・大学生」も併せると約 76%（275 人）となった。
専門分野は理系が約 83%（301 人）を占めた。さらに「大学教員・
研究員」の約 95%（197 人）、「大学生・大学院生」の約 93%（62 人）
が「理系」であることから、本研究目的に適切な層から回答を得ら
れた。




は ,医療関係者 ,編集者 ,高校教員 ,
等だった .
［注 4-1-7］専門分野「その他」の







答者は 2 名だった .
230
図 4-1-5.  回答者の職業と年齢
「大学教員・研究員」は「30 歳代」と「40 歳代」が多く、「大学生・
大学院生」は当然だが「30 歳未満」が多かった。











































































































図 4-1-15. 回答者のふだんのデザインへの関心度とパソコンの OS
図 4-1-14. 回答者のふだんのデザインへの関心度と性別


















大学教員・研究員 94.7% 5.3% 40.4% 36.5% 17.8% 70.2% 29.8% 100%
大学生・大学院生 92.5% 91.0% 7.5% 1.5% 0.0% 58.2% 41.8% 100%
大学・研究所職員 63.2% 13.2% 44.7% 36.8% 5.3% 44.7% 55.3% 100%
イラストレーター・
デザイナー
0.0% 22.7% 40.9% 13.6% 22.7% 40.9% 59.1% 100%














大学教員・研究員 46.2% 52.4% 1.4% 76.9% 22.6% 0.5% 100%
大学生・大学院生 53.7% 46.3% 0.0% 86.6% 13.4% 0.0% 100%
大学・研究所職員 71.1% 28.9% 0.0% 89.5% 7.9% 2.6% 100%
イラストレーター・
デザイナー
13.6% 86.4% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100%











































理系 65.4% 20.6% 8.0% 0.0% 6.0% 24.3% 33.9% 28.9% 13.0% 100%




42.9% 57.1% 47.6% 50.8% 1.6% 93.7% 4.8% 1.6%
表 4-1-1. 職業別の専門分野、年齢、性別
表 4-1-2. 職業別の主に使用しているパソコンの OS とデザインへの関心度
表 4-1-3. 専門分野別の職業、年齢
表 4-1-4. 専門分野別の性別、主に使用しているパソコンの OS とデザインへの関心度
235












30歳未満 52.9% 47.1% 55.3% 44.7% 0.0% 87.1% 12.9% 0.0% 100%
30歳代 61.0% 39.0% 50.4% 48.0% 1.6% 83.7% 16.3% 0.0% 100%
40歳代 70.5% 29.5% 46.7% 51.4% 1.9% 80.0% 18.1% 1.9% 100%
50歳代以上 74.5% 25.5% 47.1% 52.9% 0.0% 76.5% 23.5% 0.0% 100%
主に使用しているパソコ
ンのOS















男 62.9% 16.8% 7.3% 3.9% 9.1% 88.4% 11.6% 100%
女 47.0% 21.2% 15.9% 9.8% 6.1% 72.7% 27.3% 100%















30歳未満 12.9% 71.8% 5.9% 5.9% 3.5% 85.9% 100%
30歳代 68.3% 4.1% 13.8% 7.3% 6.5% 82.9% 100%
40歳代 72.4% 1.0% 13.3% 2.9% 10.5% 82.9% 100%





















男 19.4% 32.3% 31.9% 16.4% 45.7% 52.6% 1.7% 84.1% 15.5% 0.4% 100%




表 4-1-6. 年齢別の性別、主に使用しているパソコンの OS、デザインへの関心度
表 4-1-7. 性別の年齢別の職業、専門分野
表 4-1-8. 性別の年齢、主に使用しているパソコンの OS、デザインへの関心度
236















Windows 52.7% 19.8% 14.8% 1.6% 11.0% 83.5% 16.5% 100%
Macintosh 61.2% 17.4% 6.2% 10.7% 4.5% 82.0% 18.0% 100%
その他 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 75.0% 25.0% 100%












Windows 25.8% 34.1% 26.9% 13.2% 58.2% 41.8% 77.5% 21.4% 1.1% 100%
Macintosh 21.3% 33.1% 30.3% 15.2% 68.5% 31.5% 87.1% 12.9% 0.0% 100%
その他 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100% 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100%















どちらかというと高い 53.3% 19.3% 11.3% 7.3% 8.7% 80.3% 19.7% 100%
どちらかというと低い 75.8% 14.5% 4.8% 0.0% 4.8% 95.2% 4.8% 100%











どちらかというと高い 24.7% 34.3% 28.0% 13.0% 65.0% 35.0% 47.0% 51.7% 1.3% 100%
どちらかというと低い 17.7% 32.3% 30.6% 19.4% 58.1% 41.9% 62.9% 37.1% 0.0% 100%




表 4-1-9. 主に使用しているパソコンの OS 別の職業、専門分野、デザインへの関心度
表 4-1-10. 主に使用しているパソコンの OS 別の年齢、性別、デザインへの関心度
表 4-1-11. デザインへの関心度別の職業、専門分野

























件数は 1,018 件だった .






























ザイナ ・ーイラストレーターが多いと推測できる。（表 4-1-13- ②）
　挙げられていた以外に考えられる「ダメ例」の自由記述には、

























































［注 4-11-1］設問では 3 項目まで
選択可とした（4 項目選択した回
答者が 1 人いたが , 修正せずに
集計した）. 57 人は１項目も選択
しなかった . 総選択件数は 536 件
だった .
図 4-1-19. 「パワポで描く：基本編」で有用だった内容



















図 4-1-18. 第 2 章「パワポで描く」の有用性
とがほとんどないからだろう。パソコンの OS 別では Windows が






























少なく、無回答も約 36% で平均より約 19% 多く、彼らへの有用
性が低かったことがわかった。（表 4-1-13- ④）
　「応用編」における選択項目ごとの有用性を図 4-1-20 に示した




が、2 番目に多かったのも DNA の描き方で、DNA は回答者のニー
図 4-1-20. 「パワポで描く：応用編」で有用だった内容



















［注 4-1-12］設問では 3 項目まで
選択可とした . 45 人は 1 項目も選
択しなかった . 総選択件数は 693
件だった .
241
［ 注 4-1-13］「 頂 点 の 編 集 」 は , 
Illustrator のベジェ曲線とよく似
た機能で , 操作性は Illustrator に
劣るが , それほど複雑な図形でな
ければ描くことができる .
［注 4-1-14］17 人は無回答だった .





てみる」が約 15% 多かった。また「イラストレータ ・ーデザインー」




た PowerPoint の「頂点の編集」［注 4-1-13］という機能について
も別に質問した（単一選択式）。その結果を図 4-1-21 に示したが、




























































「表」の選択数が多かったのは、7 つの項目で 8 ページある「グラフ」
に比べ、「チャート」は 3 ページ、「表」は 2 ページのみだったの
で、これらに集中しただけかもしれない。また「チャート」「表」
とも、研究者のビジュアルデザインで活用されているにもかかわ
図 4-1-23. 「第 3 章 グラフ・表・チャート」の有用性
［注 4-1-16］設問では 3 項目まで
選択可とした . 34 人は１項目も選














































































































［注 4-1-17］設問では 3 項目まで
選択可とした . 12 人は１項目も選




























































































［注 4-1-18］設問では 3 項目まで
選択可とした . 33 人は１項目も選
















アルデザインで特に問題があると考えている、行間 ( 約 16%) や行
長（約 10%）に関しては、選択数が少なかった。
　選択項目ごとの有用性を属性別に比較した。年齢別の「30 歳代」











































































［注 4-1-20］設問では 3 項目まで
選択可とした . 24 人は 1 項目も選





ロックマン氏（1914 〜 1996 年）
が考案したデザインの手法で ,
氏の著書「Grid Systems inGraphic 
Design」（1996）《66》でその理論
を発表した . グラフィックデザイ












































図 4-1-31. 特に有用だった項目（上位 10 項目）
ムを利用する 〜学会発表ポスター」、「整列法 〜左揃え推奨」、「揃
えられるところを揃える」といった画面を整理するための方法が














各章から特に有用だった上位 10 項目を抜き出し、図 4-1-31 に示
した。「3 色でキメる！」（約 56%、第 4 章 効果的な配色）が最も
多く、次は「『頂点の編集』をマスターする」（約 54%、第 2 章 パ
250
図 4-1-32. 各章の有用性比較
0 20 40 60 80 100%
とても役にたった まあまあ役にたった あまり役にたたなかった
まったく役にたたなかった 無回答
第1章 まずは自己分析 28.6 57.4 5.5
0.5
8.0
第2章 パワポで描く 50.8 35.7
3.01.4
9.1








第6章 画面の構成方法 51.6 36.0
0.3
4.9 7.1




ワポで描く）、その次は「視線の流れを意識する」（約 48%、第 6 章 




順に並べた結果を図 4-1-32 に示した。「とても役にたった」が 50%
以上だったのは、「第 4 章 効果的な配色」、「第 6 章 画面の構成方法」、




















［注 4-1-24］  「どちらかというと関





















































デザイナー」2 人 ,「その他」1 人
は無回答だった .
［注 4-1-26］  「わかりやすい」の「30
歳未満」6 人 ,「30 歳代」3 人 ,「40
歳代」3 人 ,「50 歳代」3 人は無
回答だった .「センスのよい」の
「30 歳未満」7 人 ,「30 歳代」3 人 ,











































が約 9% 多かった。年齢別の結果は図 4-1-39 に示した。「30 歳未満」
は「50 歳代以上」より約 15% 多く、年齢が若いほうが実行可能性
は高い傾向にあった。職業別の回答結果は図 4-1-40 に示したが、「か
なりできそう」は「大学生・大学院生」が最も多く、平均より約
















































































































































が約 13%、「グラフ・表・チャート」が約 11% 多く、年齢が低いほ
うが有用な傾向があった。一方、「50 歳代以上」は「30 歳未満」よ












［注 4-1-27］設問では 3 項目まで
選択可とした . 選択総数は 811 件
だった .20 人は１項目も選択しな






















［注 4-1-28］ 設問では 3 項目まで
選択可とした . 選択総数は 412 件
だった . 197 人は１項目も選択し




第 1 章の調査結果で明らかになったように、研究者の Illustrator や























ものすべてを選択可とした . 14 人
は１項目も選択しなかった . 選択
総数は 1,253 件だった .





















































ター等のサンプル」が約 23% 多かった。一方、「50 歳代以上」は




が約 23% 少なかった。職業別では、「イラストレータ ・ーデザイナー」
は、「パワポや Excel 以外のソフトウエアによるビジュアルデザイ
ン」は平均より約 22%、「スライドのアニメーション」は平均より









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生 命 環 境 系 八 木 勇 治 . ス ラ イ ド


















図 4-2-1-1. スライド①：改善前の 1 ページ目
図 4-2-1-2. スライド①：改善前の 1 ページ目、色覚異常第
2 型（D 型）の見え方
図 4-2-1-4. スライド①：改善前の 2 ページ目、色覚異常第 2
型（D 型）の見え方

















図 4-2-1-8. スライド①：改善後の 2 ページ目、色覚異常（第
2 型）シミュレーション
図 4-2-1-7. スライド①：改善後の 2 ページ目図 4-2-1-5. スライド①：改善後の 1 ページ目
図 4-2-1-6. スライド①：改善後の 1 ページ目、色覚異常（第
2 型）シミュレーション
271

































者，2014 年 4 月〜 7 月の受講者）. 
Keynote で制作 .
図 4-2-2-1. スライド②：改善前 図 4-2-2-2. スライド②：改善後
























































山荘 , 2014 年 7 月 31 日，講演担当：
筆者］）. PowerPoint で制作 .




























図 4-2-3-4. スライド③：改善後の 2 ページ目図 4-2-3-3. スライド③：改善後の 1 ページ目
275
図 4-2-3-5. スライド③：筆者による 2 ページ目の改善例
48pt だったが、英文は 44pt、和文 40pt に変更した。本文も 32pt か
ら 28pt に変更して少し小さくした。また最低限の字下げにし、でき
るだけ左に揃えた。和文のタイトルはメイリオ Bold、本文はメイリ
オ Regular、英文タイトルは Helvetica Bold、Helvetica Regular に変更し









山荘 , 2014 年 7 月 31 日，講演担当：


















図 4-2-4-1. スライド④：改善前の 1 ページ目
図 4-2-4-3. スライド④：改善後の 1 ページ目
図 4-2-4-2. スライド④：改善前の 2 ページ目
















































泉 ホテル圓山荘 , 2014 年 7 月 31 日，
講 演 担 当： 筆 者 ］）. サ イ ズ：841












































































田温泉 ホテル圓山荘 , 2014 年 7 月
31 日，講演担当：筆者］）. サイズ：
841×1189mm（A0）. ポ ス タ ー 全 体
は PowerPoint, ポスター内のグラフ




図 4-2-6-1. ポスター②：改善前 図 4-2-6-2. ポスター②：改善後



















































［注 4-2-9］パソコン OS が windows7 


































に合わせた。「要旨」と「まとめ」他、見出しは 60pt から 72pt に変
更して大きくし、コントラストをつけた。余白を作り出すため、本











圓山荘 , 2014 年 7 月 31 日，講演担
当：筆者］）. サイズ：841×1189mm





















図 4-2-6-3. ポスター②：筆者による改善例 図 4-2-6-4. ポスター②：筆者による改善例で使用したグ
リッド
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ポスター④ 改善前［注 4-2-11］（図 4-2-8-1）
◎図形・矢印（パワポで描く）：該当なし
◎配色：背景色のグリーンやブルーはきれいだと思う。しかし、強




















田温泉 ホテル圓山荘 , 2014 年 7 月
31 日，講演担当：筆者］）. サイズ：
841×1189mm（A0）. ポ ス タ ー 全 体
は PowerPoint で制作し , ポスター内
のグラフは matplotlib で制作 .










































































































ザイン」受講者［2013 年 8 月 12 〜
13 日，授業担当：筆者］）. Illustrator
で制作 .
 　資料提供者の意向により , 改善前
のスライドは、加工して見えにくく
してある .
図 4-2-11-1. イラストレーション② ( テーマ：葉肉葉緑体








イン」受講者［2013 年 8 月 12 〜 13 日，













































































































































































































学会では , MS フォントの使用が
推奨されていた .
①第 91 回 日本生理学会プログラ
ム集，p26　





























































































による改善事例（4-2）でも、ポスター 4 例中 3 つが 2 段組で、1 つ
が 3 段組だった。2 段組や 3 段組の適切なサンプルを多く示すほか、





［注 4-3-2］田中佐代子 . PowerPoint
による理系学生・研究者のための
ビジュアルデザイン入門 . 講談社 , 
2013, p100-111. 《69》
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［注 4-3-3］「第 14 会 CRC と臨床
試験のあり方を考える会議（2014
年 10 月 4 日 , アクトシティ浜松）」
のポスターデザインの審査委員と
して（非公式）, 164 件のポスター











































［注 4-3-4］第 34 回 日本分子生物
学会（2011 年 12 月 13 日〜 16 日 ,
パシフィコ横浜）プログラム p20
には , 以下のような記述がある .
① DNA チップの画像は , 緑と赤
だけでなく , 緑と赤紫（マゼンダ）
で表示する .























































































































も確認したが、PowerPoint の場合（他の Oce ソフトも）、「段落前」
と「段落後」という改行の前後にスペースを設定できる設定がある。






































［注 4-3-8］前掲書 《69》, p.46-47
［注 4-3-9］グラフ作成ソフトウエ





























































































約 20% も多く高い有用性を感じていた。「30 歳代」、「40 歳代」と
比べても、「30 歳代未満」は約 10% 有用性が高かった。項目別では
「30 歳代未満」の「行間を狭くしすぎない」の有用性がそれ以上の












































































































































































第 3章：第 2 章の基礎的要件を反映させた「科学者のためのビジュ
アルデザインハンドブック」を作成した結果を示した。
　ハンドブックは「第 1 章 まずは自己分析」「第 2 章 パワポで描く」
「第 3 章 グラフ・表・チャート」「第 4 章 効果的な配色」「第 5 章 フォ
ントと文字組」「第 6 章 画面の構成方法」といった 6 つの章によっ
て構成され、視覚資料や具体的な事例の図を多く掲載して解説した。
「第 1 章 まずは自己分析」では、典型的に問題があると考えられ
る 11 のビジュアル例を示し、研究者自身に自己分析を促すこと
が目的の導入のための章で、必要なページを探し、問題解決が



























説した。「第 3 章 グラフ・表・チャート」では、グラフの種類や特
徴と、円グラフ、帯グラフ、棒グラフ、折れ線グラフなどの作成ポ
イントの他、表デザインやフローチャートのデザインのポイントに












　ハンドブックはフルカラーで 88 ページの B5 版で 1000 冊作成し、
























































































チャート、III 配色方法、IV フォントと文字組、V 画面の構成方法］
が明らかになった。




























































































































































　　   1.  男性　　
　　   2.  女性
問 3　あなたの現在の職業にもっともあてはまるのは
　　   （1つに〇）
　　   1.  大学教員・研究員（独立行政法人・民間研究所、等）
　　   2.  大学生・大学院生
　　   3.  大学や研究所の職員（独立行政法人・民間研究所、等）
　　   4.  イラストレーター・デザイナー　　　
　　   5.  その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
問 4　あなたの現在の専門分野にもっともあてはまる
　　　のは（1つに〇）
　　   1.  理系　　
　　   2.  文系　
　　   3.  サイエンスコミュニケーション　　
　　   4.  デザイン・アート　
　　   5.  その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
問 5　あなたが主に使用しているパソコンは
　　　（1つに〇）
　　   1.  Windows　　
　　   2.  Macintosh　　
　　   3.  その他（具体的に：　　　　　　　　　　　）
問 6　あなたはふだんデザインへの関心が（1つに〇）
　　   1.  どちらかというと高い　　
　　   2.  どちらかというと低い　　
【II このハンドブックについての設問】
第 1章 まずは自己分析







　　   1.  ダメ例 1：パワポ (PowerPoint)で実験道具
　　   　  や細胞、動植物がうまく描けない　
　　   2.  ダメ例 2：矢印や吹き出しがやたらと目立っ
　　   　  ている
　　   3.  ダメ例 3：円グラフが読み取りにくい
　　   4.  ダメ例 4：棒グラフが読み取りにくい　　　
　　   5.  ダメ例 5：わかりやすくてきれいなチャート
　　   　  がつくれない　　　　　 
　　   6.  ダメ例 6：ついついたくさんの色を使ってしまう
　　   7.  ダメ例 7：画像上の文字が読みにくい
　　   8.  ダメ例 8：折れ線グラフの配色が色覚障害者
　　   　  に配慮されていない
　　   9.  ダメ例 9：発表スライドの文字が読みにくい
　　   10. ダメ例 10 ：なんとなくごちゃごちゃしている
　　   11. ダメ例 11：多くの情報をつめこみすぎる












問 11　「第 2章 パワポで描く」は （1つに〇）
　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった　　
　　　 3.  あまり役にたたなかった　
　　　 4.  まったく役にたたなかった
問 12　第 2章 の「基本編」で役にたった内容は
　　　 （3つまでに〇）
　　　 1.  自在に描くための線　　
　　　 2.  図形の色はシンプルに　　
　　　 3.  矢印のキホン ～極端に変形しない・目立たせすぎない
　　　 4.  角丸四角形・吹き出し
　　　 5.「頂点の編集」をマスターする
　　　 6.  重なり順の変更、グループ化、回転、整列
　　　     　　　　
問 13　第 2章 の「応用編」で役にたった内容は
　　　 （3つまでに〇）
　　　 1.  フラスコを描いてみる
　　　 2.  DNAを描いてみる
　　　 3.  ミトコンドリアを描いてみる
　　　 4.  立体的な DNAを描いてみる
　　　 5.  マウスをトレースして描いてみる
　　　 6.  ゼブラフィッシュをトレースして
　　　 　  描いてみる
問 14　「頂点の編集」機能を（1つに〇）
　　　 1.  よく知っていた　　
　　　 2.  少し知っていた　　
　　　 3.  知らなかった
問 15　「頂点の編集」機能は（1つに〇）
　　　 1.  とても役にたつと思う　
　　　 2.  まあまあ役にたつと思う
　　　 3.  あまり役にたたないと思う　
　　　 4.  まったく役にたたないと思う
　　　 5.  わからない
問 16　第 2章に関して、ご意見・ご感想など、　　　 
　　　 自由にご記入ください
第 3章 グラフ・表・チャート
問 17　「第 3章  グラフ・表・チャート」は（1つに〇）
　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった　　
　　　 3.  あまり役にたたなかった　
　　　 4.  まったく役にたたなかった
問 18　第 3章で役にたった内容は （3つまでに〇）
　　　 1.  グラフの種類と特徴 ～相応しい種類を選ぼう　
　　　 2.  円グラフ ～構成要素（コンポーネント）を比較する　
　　　 3.  帯グラフ ～構成要素（コンポーネント）を比較する　
　　　 4.  棒グラフ ～項目（アイテム）比較と時系列比較　　
　　　 5.  棒グラフ ～わかりやすくするための方法
　　　 6.  折れ線グラフ ～時系列を比較する
　　　 7.  エクセルグラフをパワポに貼り付ける
　　　 8.  表（Tabel）～横のラインを強調するとよい








問 20　「第 4章 効果的な配色」は（1つに〇）
　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった　　
　　　 3.  あまり役にたたなかった　　
　　　 4.  まったく役にたたなかった













問 23　「第 5章 フォントと文字組」は（1つに〇）
　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった　　
　　　 3.  あまり役にたたなかった　　
　　　 4.  まったく役にたたなかった
問 24　第 5章で 役にたった内容は （3つまでに〇）
　　　 1.  効果的なフォント～和文はゴシック体と明朝体　
　　　 2.  オススメしないフォントと装飾・変形　　
　　　 3.  約物の前後は字間調整　　
　　　 4.  行間は狭くしすぎない
　　　 5.  行長　
　　　 6.  禁則処理
　　　 7.  箇条書き　
　　　 8.  ジャスティフィケーション






問 26　「第 6章 画面の構成方法」は（1つに〇）　 
　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった　　
　　　 3.  あまり役にたたなかった　　
　　　 4.  まったく役にたたなかった
問 27　第 6章で役にたった内容は （3つまでに〇）
　　　 1.  視線の流れを意識する　　　
　　　 2.  整列法 ～左揃え推奨
　　　 3.  揃えられるところを揃える　　
　　　 4.  近接・遠隔 ～関係ある要素は近づけて、関係ない
　　　 　  要素は離す　
　　　 5.  余白 ～情報を整理して余白を意識的につくる　　
　　　 6.  大中小の法則 ～情報のヒエラルキー
　　　 7.  情報のコントラスト ～画面に魅力をつくること
　　　 8.  反復 ～一貫性や連続性をつくりだす
　　　 9.  グリッドシステムとフォーマット
　　　 10. グリッドシステムを利用する～学会発表ポス






　　　 1.  とても役にたった　　
　　　 2.  まあまあ役にたった
　　　 3.  あまり役にたたなかった　　
　　　 4.  まったく役にたたなかった　
問 30　どの章が特に役にたちましたか （3つまでに〇）
　　　 1.  第 1章  まずは自己分析 　　
　　　 2.  第 2章  パワポで描く　　　   
　　　 3.  第 3章  グラフ・表・チャート
　　　 4.  第 4章  効果的な配色　　　 
　　　 5.  第 5章  フォントと文字組　　
　　　 6.  第 6章  画面の構成方法
問 31　どの章が特に役にたちませんでしたか
　　　 （3つまでに〇）
　　　 1.  第 1章  まずは自己分析 　　
　　　 2.  第 2章  パワポで描く　　　   
　　　 3.  第 3章  グラフ・表・チャート
　　　 4.  第 4章  効果的な配色　　　 
　　　 5.  第 5章  フォントと文字組　　






















　　　 1.  かなりできそう　　
　　　 2.  たぶんできそう　　
　　　 3.  あまりできそうもない　　
　　　 4.  まったくできそうもない
問 36　このハンドブックによって「センスのよい」
　　　 ビジュアルデザインが（1つに〇）
　　　 1.  かなりできそう　　
　　　 2.  たぶんできそう　　
　　　 3.  あまりできそうもない　　




　　　 1.  スライドの構成（全体の流れ）方法
　　　 2.  会場の広さや明るさに合わせたスライドの      
                ビジュアルデザイン
　　　 3.  スライドのアニメーション（画面切り替え効
                果も含む）　
　　　 4.  目的や対象に合わせたスライド、ポスター等  
                のビジュアルデザイン                  
　　　 5.  多くの優れたイラスト、スライド、ポスター      
                等のサンプル（研究関連）
　　　 6.  高度なイラストの作成方法
　　　 7.  パワポ（PowerPoint）や Excel以外のソフト 
                ウエアによるビジュアルデザイン
                （具体的に：　
　　　　                　                          　　　　　   ）
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　　　 8.  WEBサイトのデザイン
　　　 9.  イラストやデザインのプロ（業者）への依頼              




　　　  　 ①
　　　  　 ②






1. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 第 11 回バイオサイエンス教
育研究センターセミナー . バイオサイエンス教育研究センター（宇
都宮大学）, 2012 年 3 月 15 日 .
2. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 日本作物学会若手の会「伝
わるプレゼンの作り方」. 東京農工大学キャンパス , 2012 年 3 月 30
日 .
3. 田中佐代子 . 特別講義「サイエンスイラストレーションの世界」. 
名古屋造形大学 , 2012 年 5 月 17 日 .
4. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 農業生物資源研究所 H24 年
度科学コミュニケーション研修 . 農業生物資源研究所大わし地区・
農業生物資源研究所本部地区（2 カ所）, 2012 年 10 月 2 日 .
　
5. 田中佐代子 . 名古屋大学広報誌制作室 2012「科学技術者のため
の伝わるイラストレーション術」. 名古屋大学 , 2012 年 9 月 25 日
(https://www.a.phys.nagoya-u.ac.jp/kouhoushi/htdocs/?page_id=15, 2015 年
2 月 17 日 ).　
6. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 日本大学生物資源科学部男
女共同参画推進委員会「魅せるスライド、伝わるプレゼン」. 日本
大学藤沢キャンパス , 2013 年 1 月 28 日 .
7. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 第 73 回バイオ e カフェ「魅
せるプレゼンテーション あなたのプレゼン伝わりますか ?」. 筑波
大学総合交流会館 , 2013 年 7 月 16 日 .
8. 田中佐代子 . 特別講義「サイエンスイラストレーション入門」. 
広島国際学院大学 , 2014 年 1 月 24 日 .
9. 田中佐代子 . 研究者のためのスキルアップセミナー「伝わるビ
［注：付録 3-1］講演者名 . 講演企
















ザイン入門」. 北海道大学 , 2014 年 3 月 5 日 .
10. 田中佐代子 . 第 91 回日本生理学会シンポジウム（日本生理学会
若手の会）「研究者のためのプレゼンテーションスキル：わかりや
すくてセンス良いプレゼン資料のビジュアルデザイン」. 鹿児島大
学 , 2014 年 3 月 16 日　
11. 田中佐代子 . 第７回日本化学連合シンポジウム「センスよくわ
かりやすい！研究者のためのビジュアルデザイン」. 日本化学会化
学会館 , 2014 年 3 月 17 日
12. 田中佐代子 . 「Visual Design Guide for Researchers」. 筑波大学数理
物質系物理学域岡田晋研究室 , 2014 年 4 月 16 日 .
13. 田中佐代子 , 小林麻己人 . 第 31 会日本 TDM 学会学術大会「Power 
Point による理系学生・研究者のためのビジュアルデザイン入門」. 
. ソラシティカンファレンスセンター , 2014 年 5 月 31 日 .
14. 田中佐代子 . JST 広報カフェ「JST 職員のためのビジュアルデザ
イン」. 科学技術振興機構（JST）, 2014 年 7 月 4 日 .
15. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 愛媛大学院特別講義（基礎
研究方法論）「魅せるスライド＆伝わるプレゼン」. 愛媛大学城北地
区・愛媛大学重信地区（2 カ所）, 2014 年 7 月 22 日 .
16. 田中佐代子 . 天文・天体物理若手 夏の学校 2014「天文・天体物
理若手 夏の学校参加者のためのビジュアルプレゼンテーション入
門 」. 信州・戸倉上山田温泉 ホテル圓山荘 , 2014 年 7 月 31 日 .
17. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 第 14 回 CRC と臨床試験の
あり方を考える会議 2014 in 浜松「プレゼンテーション力を CRC
のスキルにしよう !!　魅せる、伝わるプレゼンテーションとは？ . 
浜松アクトタワー , 2014 年 10 月 14 日 .（アンケート調査結果有り）
18. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 第 4 回化学フェスタ「アピー
ル力を磨こう —競争社会における科学者・技術者の生き残り術」. 
タワーホール船堀 , 2014 年 10 月 14 日 .
19. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 研究基礎実験：魅せる、伝
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わるプレゼンテーション . 日本大学理工学部 , 2014 年 11 月 6 日 .
20. 田中佐代子 . ビジュアルデザインセミナー：魅せる・伝わる、
研究のためのビジュアルデザイン . 福井大学文京キャンパス , 2014
年 11 月 14 日 .（アンケート調査結果有り）
21. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 科学コミュニケーション研
修「魅せる、伝わるプレゼンテーション —ビジュアルデザインと
コンテンツ作成のノウハウ」.  農業生物資源研究所 , 2014 年 11 月
21 日 .（アンケート調査結果有り）
22. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 . 「魅せるスライド、伝わる
プレゼン」、 場所：日本大学生物資源科学部、2014 年 12 月 6 日
23. 田中佐代子 . 研究推進に関する講演会 . 研究のためのビジュアル
デザイン入門 . 筑波技術大学 , 2014 年 12 月 24 日 .
24. 田中佐代子 , 三輪佳宏 , 小林麻己人 .  難治疾患研究所 FD「魅せ
るスライド、伝わるプレゼン」. 東京医科歯科大学難治疾患研究所 , 
2015 年 1 月 23 日 .
25. 田中佐代子 . 筑波大学未来を創る科学技術人材育成プログラム
（GFEST）第 3 回共通プログラム「研究のためのビジュアルデザイ
ン」. 筑波大学春日キャンパス , 2015 年 1 月 25 日 .
26. 田中佐代子 . 研究支援セミナー . 研究支援者のためのビジュアル
デザイン（仮）. 名古屋大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー , 
2015 年 3 月 20 日 .（予定）
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図 6-1. 第 14回 CRCと臨床試験のあり方を考える会議 2014 in 浜松「プレゼンテーション力を CRCのスキルにしよう !!　魅せる、
伝わるプレゼンテーションとは？」のアンケート調査結果
多くのセッションのなかで、「大変良い」が最も多かった。























1. 第 27 回日本微生物生態学会公開シンポジウム「サイエンスイラ




ター）, 小林麻己人 , 三輪佳宏 . 京都大学吉田キャンパス , 2011 年
10 月 10 日 .
2. 第 82 回日本生化学会大会「磨いて活かせ！サイエンスイラスト：
センスよくわかりやすい！サイエンスイラストのデザイン講座」. 
三輪佳宏 , 小林麻己人 , 田中佐代子 , 渡辺正夫（東北大学大学院生
命科学研究科 教授）, 飯田啓介（ライフサイエンス統合データベー
スセンター 特任研究員）, 平賀相太（熊本大学名誉博士）. 神戸国




（トロント大学 BMC コミュニケーション文化学部 准教授）、大河雅
奈（北陸先端科学技術大学院大学）, 田中佐代子 , 小林麻己人 , 三輪
佳宏 . 筑波大学 TARA センター , 2010 年 8 月 23 日 .
4. BMB2010 フォーラム企画「プロに学べ！魅せるサイエンスイラ
スト！：サイエンスイラストレーション作成のためのデザインルー
ルとは？」 . 田中佐代子 , 渡辺正夫（東北大学大学院生命科学研究科 
教授）, 八十島博明（日経サイエンス誌アートディレクター）, Tom 
Wilson（NPG ネイチャーアジア・パシフィック Art Editor）. 神戸国
際展示場 2 号館 , 2010 年 12 月 8 日 .
5. 第 34 回日本分子生物学会年会フォーラム「お悩み解決！サイエ
ンスイラスト！描く？頼む？」. 田中佐代子 , ウチダヒロコ（サイ
エンスイラストレーター）, 河本宏（京都大学再生医科学研究所 教
授）, 渡辺正夫（東北大学大学院生命科学研究科 教授）, 石田勝彦（東
京化学同人「現代化学」編集室室長 ）, 飯田啓介（ライフサイエン
ス統合データベースセンター 特任研究員）. パシフィコ横浜会議セ
ンター , 2011 年 12 月 15 日 .
［注：付録 3-2］講演企画・テーマ . 
講演者（所属・職名）, 年月日 . の
順に示す。
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5. サイエンスビジュアリゼーション第 1 回トークライブ . 菊谷詩子
（サイエンスイラストレーター）, 林部京子（サイエンスイラスト
レーター）, 工藤光子（立教大学理学部サイエンスコミュニケーショ
ンプロジェクト プログラムコーディネーター）. 筑波大学 5C 棟 , 
2012 年 3 月 16 日 .
サイエンスビジュアリゼーション第2回トークライブ . 木村政司 (日
本大学芸術学部 教授 ), 渡邊敏之（名古屋造形大学造形学部 教授）, 
蔡東生（筑波大学システム情報工学系 准教授）. 筑波大学 5C 棟 , 
2013 年 2 月 9 日 .
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